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За хорошую учебу -
весомая стипендия 
На прошедшем в январе заседании Совета университета были утверждены кан­
дидатуры студентов на назначение по результатам зимней экзаменационной сес­
сии 2017/2018 учебного года персональных стипендий. 
1. На назначение стипендии Прези­
дента Республики Беларусь рекомен­
дованы следующие кандидатуры: 
Самкевич Наталия Викторовна, сту­
дентка 3 курса 7мс группы инженерно-тех­
нологического факультета, ср.балл - 9,3; 
Мельникова Александра Сергеевна, 
студентку 2 курса 11эо группы факульте­
та предпринимательства и управления, 
ср.балл-9,1; 
Башко Дмитрий Юрьевич, студент4 кур­
са 4эо группы факультета предпринима­
тельства и управления, ср.балл - 9,3; 
Руденя Дмитрий Адамович, студент 4 
курса 56мпт группы агромеханического 
факультета, ср.балл - 9 , 1 . 
2. На назначение стипендии имени 
Франциска Скорины рекомендованы 
следующие кандидатуры: 
Журавский Евгений Юрьевич, студент 4 
курса 58м группы агромеханического фа­
культета, ср.балл - 9,2; 
Есипов Сергей Викторович, студент 4 
курса 15рпт группы факультета «Техниче­
ский сервис в АПК», ср.балл - 8,9. 
3. На назначение персональных сти­
пендий Совета университета рекомен­
дованы следующие кандидатуры: 
Корунный Александр Сергеевич, сту­
дент 4 курса 11 пп группы агромеханиче­
ского факультета, ср.балл - 9 , 1 ; 
Чернобай Виктория Викторовна, сту­
дентка 4 курса 5т группы инженерно-тех­
нологического факультета, ср.балл - 8,6; 
Мамойко Валерия Игоревна, студентка 
3 курса 5им группы факультета предпри­
нимательства и управления, ср.балл - 8,9; 
Ошейчик Наталья Ивановна, студентка 
4 курса 12а группы агроэнергетического 
факультета, ср.балл - 8,9; 
Богданович Татьяна Алексеевна, сту­
дентка 4 курса Змот группы факультета 
«Технический сервис в АПК», ср.балл - 9,3. 
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